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Calidad del Seguro Integral de Salud en la atención de parturientas en el 




El objetivo con el que se presenta el trabajo de investigación fue el de Determinar 
el grado de calidad percibida del seguro integral de salud en las parturientas del 
Hospital El Carmen de Huancayo en el 2016, para probar la hipótesis general 
formulada “El nivel calidad percibida del sistema integral de salud en  parturientas  
del Hospital El Carmen de Huancayo en el 2016 es alto”. 
 
 La investigación, por su naturaleza fue de tipo básico teórica y como 
métodos se utilizó el método científico, además del método cuantitativo, con un 
diseño descriptivo simple, para la muestra se tomó a todos 68 usuarios del 
Hospital El Carmen de Huancayo Junín. Se utilizó la técnica de entrevista  y el 
instrumento guía de entrevista, sobre la variable Calidad del sistema integral de 
salud en la atención del usuario. 
 
 La investigación concluyó que el Seguro Integral de salud en el Hospital 
El Carmen de Huancayo, alcanza un nivel de excelente calidad, al 67.76% según 
la percepción de las madres portuarias que participaron en la muestra en el 2016. 
 






Quality of Comprehensive Health Insurance in the care of parturients in the 




The aim with the one that appears the work of investigation was of Carmen de 
Huancayo Determined the degree of quality perceived of the integral insurance of 
health in the port ones of the Hospital in 2016, to prove the general hypothesis 
formulated " The level quality perceived of the integral system of health in the port 
ones of the Hospital Carmen de Huancayo in 2016 is high ". 
 
The investigation, for his nature it was of basic type theoretical and as 
methods the scientific method was in use, besides the quantitative method, with a 
descriptive simple design, for the sample there took to all 68 users of the Hospital 
Carmen de Huancayo Junín. There was in use the technology of interview and the 
instrument he guides of interview, on the variable Quality of the integral system of 
health in the attention of the user.  
 
The investigation concluded that the Integral Insurance of health in the 
Hospital Carmen de Huancayo, reaches a level of excellent quality, to 67.76 % 
according to the perception of the port mothers who took part in the sample in 
2016. 
 
Key words: Quality of the integral system of health, attention of the user.
